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UNIVERSITY OF CALIFORNIA
HASTINGS COLLEGE OF THE LAW
Class of 1964
Commencement Ceremonies
FAIRMONT HOTEL GRAND BALLROOM
San Francisco, California
June 5,1964
HASTINGS COLLEGE OF THE LAW
BOARD OF DIRECTORS
Hon. Phil S. Gibson, Chief Justice of Califorina 
President of the Board
Hon. a. F. Bray, A.B., LL.B., Vice-President E. Clinton La Montagne, E^.*
Sidney M. Ehrman, B.L., LL.B., LL.D. Edgar T. Zook, A3., LL.B.
John T. Picott, A.B. Hon. Daniel R. Shoemaker, LL3.
Eugene M. Prince, A.B., J.D. Leonard A. WoRrHiNcix)N, A.B., LL3.
* Great Grandson of Hon. Serranus Clinton Hastings, Founder of the College.
OFFICERS OF INSTRUCTION AND ADMINISTRATION
Clark Kerr, A.B., M.A., Ph.D., LL.D. . 
Robert Gordon Sproul, B3., LLJ)., LittT)
Arthur M. Sammis, LL3............................
David L. Moore, A.B., M.A., LL3., LLJVl. 
Alec £. Roberts, PA...................................
*.....................................................President of the University
............................................President of the University, Emeritus
. . . Dean of the College, Robert W. Harrison Professor of Law
........................................................................................Librarian
............................................ Controller and Registrar
Robert W. Harrison, AB^ LL3., Professor of Law, Emeritus
Lawrence Vold, A3., LL3., S.J.D., LL.D.
Everett Fraser, A.B., LL.B., LLJ).
Brooks Cox, A3., J.D.
William E. Britton, A3., A.M., J.D., LL.D.
JuDSON A. Crane, A.B., LL.B., S.J.D., LLl).
Rolun M. Perkins, A.B., J.D., S.J.D.
George E. Osborne, A.B., LL.B., S.J.D.
Lewis M. Simes, A3., Ph.B., J.D., J.S.D., LL.D.
John S. Bradway, A.B., A.M., LL.B., LLJ).
J. Warren Madden, A3., J.D.
Chauncsy D. Leake,
Rudolph H. Nottelmann, A.B., M.A., LL.B., LL.D. 
Roscoe T. Steffen, A.B., LL.B., LL.D.
William Wirt Blume, A3., LL.B., S.JX).
Millard Breckenridge, Ph.B., LL3.
Norman D. Lattin, A.B., J.D., S.JX).
Richard R. B. Powell, A.B., M.A., LL.B., LLJ>. 
William L. Prosser, A.B., LL.B., LL.D.
Paul E. Basye, A.B., LL.M., JX)., S.J.D.
Paul E. Anderson, A.B., LL.B.
Joseph R. Groihn, A.B., Ph.D., LL3.
Litt.B., M3., Ph.D., L.H.D., Sc.D.
HASTINGS COLLEGE OF THE LAW LAW ALUMNI ASSOCIATION
Board of Governors
Edward N. Jackson, ’26, President
Robert T. Adams, ’35, Vice President
Orly O. Davis, ’34, Vice President
Ben K. Lerer, ’33, Vice President
Grayson Price, ’32, Vice President
Hon. Joseph A. Sprankle, Jr., ’39, Vice President
Kneeland H. Lobner, ’44, Secretary
James R. Bancroft, ’49, Treasurer
Harold S. Dobbs, ’42
Myron E. Etienne, ’52
Martin E. Field, ’41 
Hon. Charles W. Fisher, ’22 
Eugene L. Freeland, ’51 
Marlin W. Haley, ’34 
Raymond L. Hanson, ’36 
E. James McGuire, ’48 
Hon. Alfred P. Peracca, ’35 
Hon. John W. Preston, Jr., ’35 
Alan B. Short, ’48 
Gerald W. Stutsman, ’39
William R. Benz 
Robert A. Hyerle 




James D. Mart 
Kurt H. Pyle 
Stephen H. Silver 
James K. Smith
Harry Torgovitsky 
Charles S. Trom 




The audience will remain seated during the entry of candidates
INVOCATION.................................................................................The Most Reverend Joseph T. McGucken
Archbishop of San Francisco
WELCOMING REMARKS.........................................................Hon. Phil S. Gibson, Chief Justice of California
and President of the Board of Directors
VALEDICTORIAN’S ADDRESS....................................................................................................Richard Eric Bonitz
GUEST COMMENCEMENT SPEAKER
“TWr Government of Law**......................................................................................... Hon. Stanley Mosk
Attorney General of California
FAREWELL REMARKS TO THE CANDIDATES................................................Dean Arthur M, Sammis
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR
BACHELOR OF LAWS DEGREE............................................... Jerome Marks, President, Class of 1964
Professor Everett Fraser
BENEDICTION.............................................................................................................. Archbishop Joseph T. McGucxen
CANDIDATES FOR BACHELOR OF LAWS DEGREE
Steven Luse Abbott Alfred V. Contarino
Jerry Murray Ackeret Marion Armon Cooper, Jr.
Wallace B. Adams Joseph Winter Cotchett, Jr.
Jack Charles Alhadeff James Robert Courshon
Paul H. Alvarado Anthony Britton Craven
Leslie Grove Anderson Robert James Cummings
James Michael Anthony Gary Stuart Davis
Manuel Moreno Aranda, Jr. Michael David DeVito
Gregory Archbald George Albion Dickson
David H. Armstrong James Anthony Dingman
Bernard G. Aronstam Paul Steven Dobel
Don Irwin Asher Fritz Lee Duda
Roy D. Baehr Robert MacArthur Donne
Bert B. Bailey John Austin Ellis
Andrew William Barclay Peter Roehr Ellis
Joseph Karr Beckett, Jr. Victor Eltinglll
Robert Louis Benson George Joseph Engler
Don Berger William D. Fairfield
Brian Alan Bishop Carl J. Fernandes
Richard Eric Bonitz Harvey Jerome Foster
Walter Carl Bomemcier 11 Sidney Franklin, Jr.
Michael Jon Bomfeld Samuel I. Frizell
James Peter Botz Gerald G. Garlow
Charles Templeton Brandt Joseph Stephen Genshlea
Thomas A. Branson Barry Irwin Goldman
Lome James Brown William Charles Gordon
James Daniel Broyles Gerald H. Grant
James Patrick Brumbaugh Roland Kieffer Hall
Melvin Theodore Brunetd Terence Hallinan
James Ewers Burden Thomas R. Hanford
Edmond Wayne Burke Vernon Alton Harris
Norman Westphal Basse Philip Walter Harry
Terrence Aloysius Callaa Charles Richard Hart, Jr.
Kellogg Chan Clayton L. Haupert, Jr.
Charles E. Chase HI Edward Luther Hawes
Charles Wheeler Coberly, Jr. William Wade Head, Jr.
Harold Runkle Collins, Jr. James Thomas Heavey
CANDIDATES FOR BACHELOR OF LAWS DEGREE (Continued)
John L. Hendry 
John Lynch Henning 
John Stewart Herrington 
Frederick William Hill 
William Arthur Hirst 
Robert L. Hobson 
William Charles Hoelsken 
George Geoffrey Horton 
Steven Hedges Hough 
Donald Lewis Humphreys 
Darrell A. Hutchinson 
Donald Dennis Ingoglia 
Howard Branson Jameson, Jr. 
Clifton R. Jeffers 
John Irvin Jefsen 
William Sherman Jensen 
Dale Wayne Junta 
Alexander S. Keenan 
Gerald M. Kennedy 
Richard Douglas Kiner 
Thomas Carl King 
Richard Wayne Kirby 
Arthur William Kurteff 
Frank Robert LaBerge, Jr.
Laurence Allan Lacey 
Jerry Collier Lane 
Konrad Karl Larson 
Melvin Laub 
Robert M. Leoni 
William Forrester Logan 
Robert H. Ludlow, Jr.
Robert Stuart Luft 
William Mclnemey Lukens 
Eugene Koon Hoy Lum 
Samuel Alexander Baldwin Lyons 
Jonathan Edward Maire 
Gary G. Malmberg 
Richard Edmond Marell 
James Theodore Markle 
Jerome Marks 
Thomas Michael Marovich 
Patricia Lou Ann Marshall 
Robert A. Martin 
George Michel McClarrinon 
William Wayne McCombs 
M. Michael Meheen 
Pierre Fredrick Vasserot Merle 
Theodore E. Millard 
Gary Robert Mitchell 
Jerome Alan Montgomery 
David Greenleaf Moore 
Joseph Anthony Morales 
John Thomas Morrison 
Robert Hicks Morrison 
David L. Morrow
Frederic Theodore Muegenburg, Jr. 
Gene Allan Mueller 
Michael Lawrence Murphy 
Michael Ralph Nave 
James Edward Neal 
Wendy Ellen Nelder 






















Eugene W atson Saeltzer
Eugene Michael Salute
Sonja Elinor Sandeman


















James Michael Thomas 
William James Mullins Thompson 
Thomas Neal Thrasher 
Robert Harold Tourtelot 
James Richard Trembath 
Lawrence Stanley Tuccori 
Winston Frederick Tyler 
Thomas Louis Uniack 
Donald Gilbert Vanlue 
Theodore Peter Veganes 
James Warren Walsh 
Gabriel Werbner 
James Edward White 
Robert Francis Wiggins 
Robert Gordon Wilson 
William L. Wingate, Jr.
William Miles Wirtz 
Alvin Rolland Wohl 
Charles Elliott Wolfe 
Alfred M.K. Wong 
Rosalie M. Woods 
David Walden Young 
Richard Wayne Younkin
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